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Банке у Републици Српској, из периода у период, исказују све боље 
резултате. Укупна и каматоносна актива, приходи од камата и накнада као 
и нето добит расту по годишњим стопама које су значајно мање од 
просјечних у региону. У поређењу са банкама у региону, већина банака у 
Републици Српској има знатно мању приносну снагу у смислу приноса на 
просјечан капитал. Криза банкарског система једне државе означава 
немогућност банка да у датом моменту измире у цијелости своје обавезе. 
Банкарски сектор Републике Српске који чини десет банака још увијек 
није значајније уздрман свјетском финансијском кризом. Ефекте 
финансијске кризе на банке из Републике Српске значајније ћемо моћи 
мјерити у сљедећој финансијској години. Мјере регулатора банкарског 
тржишта, Агенције за банкарство, Централне банке БиХ, као емисионе 
банке, те Владе Републике Српске, значајно могу утицати на ублажавање 
негативних посљедица глобалне кризе. Комбинацијом апсолутних и 
релативних показатеља у раду је дат рејтинг модел, којим су сагледане 
перформансе банака у Републици Српској. 
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Summary 
Form period to period banks in Republic of Srpska are showing better 
results. The total and interests assets, incomes form the interests and amends, 
as well as clear profit, are showing growth on annual rates which are 
significantly less from the average annual rates in the region. Comparing to the 
banks in the region, most of the banks in Republic of Srpska has much smaller 
yield power in the sense of return on average capital. The crisis of the banking 
system in a State indicates the inability of banks to pay in given moment in its 
entirety its obligations. Banking sector of the Republic of Srpska, which consist 
of ten banks, is not yet significantly shaken with the financial crisis. Effects of 
the financial crisis on the banks in Republic of Srpska will be significantly 
measured in the next financial year. Measures of the banking market regulators, 
Banking Agency and Central Bank of the BiH (as issuing bank), as well as the 
measures of the Government of the Republic of Srpska, can significantly affect 
the reduction of negative consequences of the global crisis.  
Combination of absolute and relative indicators in paper shows the ratings 
model, in which we analyzed the performance of the banks in Republic of Srpska. 
Key words: bank, banking system, ratings of banks, financial statements, 
financial indicators, financial crisis, recession, quality of the assets, credit 
policy and banking risks. 
Увод 
Свјетска финансијска криза уздрмала је у већој или мањој мјери све 
државе свијета. Економски аналитичари покушавају да утврде разлоге 
који су довели до свјетске финансијске кризе оволиких размјера. 
Информације које се пласирају по медијима просјечног познаваоца 
економских прилика наводе на закључак да је финансијска криза настала 
као посљедица проблема у банкарском, односно финансијском сектору. 
Међутим, неопходно је указати и на чињеницу да проблеми који утичу на 
свјетску финансијску кризу леже у сектору реалне привреде, те да се исти 
манифестују кроз финансијски сектор. 
Криза појединачне банке означава њену несолвентност, односно 
немогућност банке да измири у цијелости своје обавезе у датом моменту, 
а која настаје као посљедица проблема у пословању, прије свега због 
проблематичног квалитета њене активе. Због интегрисаности банкарског 
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сектора и домино ефекта, ријетки су случајеви да криза и банкротство 
банка остану ограничени на појединачне случајеве. Такви проблеми 
детерминишу губитак повјерења у банкарски систем у цјелини, стварају 
панику и завршавају повлачењем депозита, што банке без убризгавања 
додатне ликвидности и гарантовања улога не могу да поднесу. 
Како се у широј, тако и у стручној јавности све чешће поставља 
питање какво је стање у банкарском сектору Републике Српске, у раду ће 
се на основу података добијених анализом финансијских извјештаја 
банака из Републике Српске тражити одговор на то питање. Циљ рада је 
да се поређењем унапријед дефинисаних билансних ставки и рацио 
показатеља квалитета активе, приносне снаге и тржишних перформанси 
банака у Републици Српској међусобно и са банкама у региону одреди њихов 
квалитет и изврши њихово рангирање. Рад, такође, има за циљ да научно 
објасни узроке и карактеристике банкарске кризе. У анализи су коришћени 
годишњи финансијски извештаји банака из земаља у региону и 
полугодишњи финансијски извештаји домаћих банака, као и подаци са 
јавно доступних сервиса. 
Модел за рејтинг комерцијалних банака приказан у раду састоји се од 
11 финансијских показатеља, који, по мишљењу аутора, у великој мјери 
могу да одразе квалитет банака. Од 11 одабраних критерија, 6 критерија 
су релативни показатељи квалитета банке, а 5 критерија су апсолутни 
показатељи. Комбинацијом апсолутних и релативних показатеља 
покушали смо да уважимо разноврсне факторе који утичу на квалитет 
банака. 
Рад се условно састоји из три дијела. У првом дијелу рада приказан је 
банкарски сектор Републике Српске, и извршено је рангирање 
комерцијалних банака са сједиштем у Републици Српској, на основу 
просјечног ранга. У другом дијелу рада дат је упоредни приказ кључних 
финансијских показатеља домаћих банака и банака из окружења. У 
трећем дијелу рада објашњени су узроци и карактеристике банкарских 
криза. 
1. Банке и банкарски сектор у Републици Српској 
Комерцијалне банке у Републици Српској су институције које 
прикупљају средства од домаћих и страних физичких и правних лица, 
како би иста улагала у разне облике кредитних и некредитних пласмана, с 
циљем остваривања добити. Савремене банке поред кредитирања, 
истовремено пружају својим клијентима и све више других финансијских 
услуга. Банкарски сектор Републике Српске чини 10 банака: Хипо алпе 





Волксбанка, Балкан инвестмент банка, Комерцијална банка, Бобар банка, 
Павловић банка, ИЕФК банка.  
У првом пологодишту 2008 године у односу на крај 2007. године, 
укупна билансана сума банака у Републици Српској повећана је за 7%. 
Основни капитал банака у првом полугодишту 2008. години увећан је за 
14 % у односу на почетак године. У структури капитала банака Републике 
Српске 86 % капитала чини страни капитал, док 14 % отпада на домаћи 
капитал. Битан показатељ снаге капитала је стопа адекватности капитала 
која се израчунава као однос нето капитала и укупне ризичне активе, а 
која према Закону о банкама Републике Српске мора износити најмање 
12%. Просјечна стопа адекватности капитала има тренд смањења у односу 
на 2006. годину и са 31.12.2007. износила је 16%, а са 30.06.2008. године, 
износила је 15%. Иако је у првом кварталу 2008. године ојачан капитал 
банака, укупна ризична актива је имала већу стопу раста од нето 
капитала, тако да је стопа адекватности капитала мања. 
На простору Републике Српске укупно прикупљени депозити износе 
5.268,2 милиона КМ, од чега су 4.850,3 милиона КМ депозити банкарског 
сектора Републике Српске са стопом раста од 6%, а 417,9 милиона КМ 
депозити филијала и пословних јединица банака из Федерације БиХ са 
стопом раста од 14% у односу на крај претходне године. Највеће учешће 
од 35% у структури укупних депозита имају депозити владиних 
институција, са стопом пада од 5% у односу на крај претходне године. 
Депозити грађана износе 1.179,7 милиона КМ и биљеже раст од 8%, те 
имају исто учешће од 24% као и на крају 2007. године.  
У структури билансне активе најзначајнији раст биљеже нето кредити 
са стопом од 20%, док новчана средства биљеже пад од 6%. Према 
секторској структури кредита, највеће учешће је кредита приватним 
предузећима и друштвима са 48% и стопом раста од 19%, те кредита 
грађанима са учешћем од 43% и стопом раста од 15%. Према рочној 
структури кредита, дугорочни кредити чине 74% укупних кредита, са 
стопом раста од 16%. Краткорочни кредити, у које се укључују и доспјела 
потраживања, чине 26% укупних кредита и имају стопу раста од 32%. 
У првом полугодишту 2008. године, банкарски сектор је остварио 
укупан приход у износу од 237,1 милион КМ, са стопом раста од 33% у 
односу на исти период прошле године. Укупни расходи износе 217,2 
милиона КМ и такође имају стопу раста од 33%. 
На основу објављених финансијских извјештаја може се видјети да је 
девет банака у Републици Српској са 30.06.2008. године остварило текућу 
добит у износу од укупно 19,3 милиона КМ, док је једна банка исказала 
текући губитак у износу од укупно 688 хиљада КМ. 
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На полугодишту 2008. године, штедња у Републици Српској износила 
је 833 милиона КМ, или 17 % од укупних депозита банака. Укупна 
штедња у односу на крај претходне године порасла је за 11 %. Орочена 
штедња износи 621,4 милиона КМ, односно 75 % од укупне штедње и има 
стопу раста од 13 %. Штедња по виђењу износи 211,6 милиона КМ, или 
25 % укупне штедње и има стопу раста од 8%. Кредити грађанима 
покривени су са 59 % штедњом грађана, а ако узмемо и текуће рачуне 
грађана, тада је стопа покривености 79 %. Текући рачуни грађана су већи 
за 5% у односу на 31.12.2007. године.1 
2. Модел за рејтинг банака  
Бонитет (рејтинг) потиче од латинске ријечи бонус, која значи добар и 
представља скуп особина субјеката који га чине добрим и сигурним 
дужником. У ужем смислу, бонитет изражава кредитну способност и 
ликвидност правног лица, а у ширем његову укупну позицију - 
организациону, кадровску и материјално-финансијску конституцију, 
позицију на тржишту, пословну репутацију, развојне програме и пословну 
перспективу, а отуда и кредитну способност и ликвидност.2 
Информација о бонитету пословних партнера, било правних или 
физичких, нужна је претпоставка доношења квалитетних одлука. 
Квалитетна сазнања о бонитету пословног партнера могуће је стећи на 
више начина. Постоје два најважнија и најчешћа начина оцјене бонитета. 
Први је када заинтересована страна обрађује опште податке, 
стандардизоване финансијске извјештаје и податке о пословању другог 
предузећа. Ти подаци представљају примарне изворе на чије су 
објављивање приморани законским одредбама, условима берзе и добрим 
пословним обичајима. Оцјена бонитета је стручни посао који се заснива 
на детаљном анализирању биланса стања, биланса успјеха, извјештај о 
новчаном току и слично. Други начин је онај када податке о бонитету 
пружају специјализоване институције за процјену бонитета. У оба случаја 
обезбјеђивање квалитетног система информисања о бонитету неког 
правног лица подразумијева постојање потпуних, прецизних, 
правовремених, упоредивих и доступних информација. 
Бонитет, у ствари, представља формална и материјална својства 
правних лица који га чине сигурним дужником, било да је ријеч о 
пословној банци у коју се улажу финансијска средства, или о предузећу 
којем се одобравају кредити, или чак некој физичкој особи.  
                                                 
1Агенција за банкарство Републике Српске: Извјештај о стању у банкарском систему 
Републике Српске за период од 01.01.2008. – 30.06.2008.  





Модел за рејтинг комерцијалних банака, приказан у раду, састоји се од 
11 финансијских показатеља, који, по мишљењу аутора, у великој мјери 
могу да одразе квалитет банака. Од 11 одабраних критерија, 6 критерија 
су релативни показатељи квалитета банке, а 5 критерија су апсолутни 
показатељи. Комбинацијом апсолутних и релативних показатеља, 
покушали смо да уважимо разноврсне факторе који утичу на квалитет 
банака. Рангирање посматраних банака извршено је по основу 11 
критеријума. На основу додијељених рангова по сваком критеријуму, 
израчунат је просјечни ранг за сваку банку. На основу висине просјечног 
ранга, извршено је рангирање посматраних банака на начин да она банка 
која има нижи просјечни ранг, има бољи коначни рејтинг.  
На основу показатеља из наредне табеле, може се видјети да у 
Републици Српској Хипо алпе адриа банка има највећу вриједност активе 
у износу од 2.034.531.338 КМ, затим слиједе НЛБ Развојна банка 
1.184.200.434 КМ, па Нова банка 898.963.073 КМ. Најмању активу од 
посматраних банака имају Павловић банка у износу од 133.637.758 КМ, и 
Бобар банка у износу од 166.523.573 КМ.  
Ако код посматраних банака, које имају сједиште у Републици 
Српској, као критериј рангирања узмемо висину капитала, из наредне 
табеле видљиво је да највећи капитал има Хипо алпе адриа банка, затим 
Уикредит банка, Нова банка, НЛБ Развојна банка итд. Најмањи капитал 
од посматраних банака имају Бобар банка, у износу од 18.301.362 КМ, и 
Балкан инвестмент банка, у износу од 20.694.672 КМ.  
Највећу нето добит на полугодишњем финансијском извјештају, у 
износу од 8.513.913 КМ, остварила је НЛБ Развојна банка, а затим Нова 
банка 4.136.958 КМ, Хипо алпе адриа банка у износу од 3.668.435 КМ. 
Овде је важно примијетити да се највећа банка у Републици Српској 
(Хипо алпе адриа банка), по апсолутном критерију, исказаној нето 
добити, налази тек на трећем мјесту. Профитабилност банака у Републици 
Српској рангирали смо и израчунавањем релативних показатеља, приноса 
на капитал и приноса на активу банке3. Тако, највећи полугодишњи 
принос на капитал и активу има НЛБ Развојна банка, у износу од 20,27 % 
и 0,75 %. Значајна полугодишња профитабилност исказана је и код Нове 
банке у износу од (РОЕ) 9,22 %, односно (РОА) 0,46 %. Остале банке 
имају испод просјечну профитабилност банкарског сектора у окружењу.  
                                                 
3 Показатељи принос на капитал и активу банке, имају већу аналитичку вриједност на 
годишњем нивоу, међутим ради континуираног праћења кретања профитабилности банака 





Табела 1. Вриједности показатеља банака (30.06.2008.) 
Табела 2. Ранг банака 
Р А Н Г Б А Н А К А 






















BBRB 7 8 8 7 6 7 4 8 8 7 8 7,09 8 
BLKB 6 7 6 5 5 1 5 6 6 6 6 5,36 6 
KRLB 1 1 3 4 7 8 6 1 1 1 1 3,09 2 
NBLB 4 2 5 8 8 3 2 5 4 4 3 4,36 5 
NOVB 3 3 2 2 2 6 7 3 3 3 7 3,73 3 
PIBB 8 6 7 6 4 2 1 7 7 8 5 5,55 7 
VBBB 2 4 1 1 1 5 8 2 2 2 2 2,73 1 
ZPKB 5 5 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4,09 4 
ВРИЈЕДНОСТИ ПОКАЗАТЕЉА БАНАКА (30.06.2008. ГОДИНЕ) 



















BBRB 166.523.573 18.301.362 350.852 2,04% 0,22% 1,23% 10,99% 46,48% 77.401.708 142.165.633 3,22% 
BLKB 206.905.206 20.694.672 556.986 3,09% 0,28% 2,16% 10,00% 68,29% 141.298.767 176.291.146 0,90% 
KRLB 2.034.531.338 150.017.344 3.668.435 3,31% 0,19% 1,16% 7,37% 78,18% 1.590.586.057 1.790.102.739 0,15% 
NBLB 584.459.358 67.346.466 650.666 1,05% 0,12% 1,75% 11,52% 71,57% 418.308.954 498.482.063 0,29% 
NOVB 898.963.073 64.761.585 4.163.958 9,22% 0,46% 1,26% 7,20% 76,00% 683.168.073 784.335.991 0,97% 
PIBB 133.637.758 23.137.133 416.122 2,63% 0,32% 2,06% 17,31% 60,99% 81.503.235 104.793.523 0,84% 
VBBB 1.184.200.434 63.955.456 8.513.931 20,27% 0,75% 1,47% 5,40% 76,56% 906.608.188 1.052.797.829 0,25% 





Висина остварене нето каматне марже зависи од способности 
менаџмента банке да средства банке пласира по већим каматним стопама, 
а изворе средстава прибавља по нижим каматним стопама. Највећу нето 
каматну маржу на банчина средства остварила је Балкан инвестмент 
банка 2,16 %, затим Павловић банка 2,06 % па Уникредит банка 1,75 %. 
Најмању нето каматну маржу имају Хипо банка 1,16 %, Бобар банка 1,23 
%, Нова банка 1,26 %. 
Учешће капитала у пасиви банке представља релативни показатељ који 
указује на сигурност банке. Највеће учешће капитала у пасиви има 
Павловић банка (17,31 %) а затим слиједе Уникредит банка (11,52 %) па 
Волксбанка 11,08 %. Најмање учешће капитала у пасиви имају веће банке 
НЛБ Развојна банка 5,40 %, Нова банка 7,20 %, и Хипо алпе адриа банка 
7,37 %. 
Коефицијент учешћа кредита у активи банке показује колико је 
процентуално учешће пласираних кредита банке у укупној билансној 
активи. Пошто су приходи од камата у директној вези са висином 
пласираних кредита, циљ банака је да учешће одобрених кредита у 
укупној билансној активи буде што веће. Највеће учешће кредита у својој 
активи имају Хипо алпе адриа банка 78,18 %, НЛБ Развојна банка 76,56 %, 
и Нова банка 76,00 %. Најниже учешће кредита у активи имају Бобар банка 
46,48 %, Павловић банка 60,99 %, и Балкан инвестмент банка 68,29%. 
Рацио доспјеле а ненеплаћене камате и одобрених кредита добар је 
показатељ квалитета кредитне политике коју проводи једна комерцијална 
банка. Највећи проценат (најлошији рејтинг) доспјеле а ненаплаћене 
камате има Бобар банка у износу 3,22 %, док остале анализиране банке 
имају овај рацио испод 1 %. Најбољи рацио доспјеле а ненаплаћене 
каматне стопе имају Хипо банка 0,15 % и НЛБ Развојна банка 0,25 %. 
Рејтинг банака4 је сљедећи: 1. НЛБ Развојна банка (2,73); 2. Хипо алпе 
адриа банка (3,09); 3. Нова банка (3,73); 4. Волксбанка (4,09); 5. 
Уникредит банка (4,36); 6. Балкан инвестмент банка (5,36); 7. Павловић 
банка (5,55); 8. Бобар банка (7,09). 
                                                 
4 У раду приказани ранг банака не треба посматрати у контексту да су неке банке 
добре а друге лоше, већ већ у смислу да поједине банке имају бољи ранг зато што 
имају имају боље финансијске показатеље пословања. Рејтингом банака нису 
обухваћене Комерцијална банка а.д. Бања Лука, те ИЕФК банка због 





Табела 3. Финансијски показатељи банака (30.06.2008) 
Финансијски показатељи банке 30.06.2008. 









1 Укупни приходи банке 42.569.971 121.421.902 24.404.463 7.145.933 53.017.424 41.001.846 21.299.795 7.960.190
2 Укупни расходи банке  38.314.654 117.423.745 23.847.477 6.745.531 44.503.493 40.236.250 19.969.357 7.544.068
3 Нето добит 4.163.958 3.668.435 556.986 350.852 8.513.931 650.666 1.330.438 416.122
4 Пословни приходи 42.366.917 121.412.918 24.404.463 7.145.933 53.017.424 41.001.846 21.299.795 7.960.190
5 Пословни расходи 38.228.282 116.576.939 23.847.477 6.531.920 44.503.493 40.236.250 19.969.357 7.544.068
6 Принос од акцијског капитала банке (РОЕ) 9,22% 3,31% 3,09% 2,04% 20,27% 1,05% 6,23% 2,63%
7 Принос од активе банке (РОА) 0,46% 0,19% 0,28% 0,22% 0,75% 0,12% 0,33% 0,32%
8 Нето каматна маржа 1,26% 1,16% 2,16% 1,23% 1,47% 1,75% 1,60% 2,06%
9 Нето маржа пословања 0,46% 0,24% 0,27% 0,37% 0,72% 0,13% 0,33% 0,31%
10 Коефицијент односа укупних кредита и депозита 0,8578 0,89 0,79 0,51 0,84 0,84 0,85 0,78
11 Мултипликатор акцијског капитала банке (ЕМ) 19,91 16,84 11,49 9,68 28,19 9,42 16,87 8,46
12 Степен искоришћености активе 4,71% 5,97% 11,79% 4,29% 4,48% 7,02% 5,32% 5,96%
13 Рацио каматоносне активе 92,38% 94,74% 82,86% 70,81% 95,01% 90,55% 94,23% 82,08%
14 Могућност ширења зараде 52,89% 48,54% 26,40% 49,51% 56,23% 37,01% 54,85% 46,02%
15 Нето маржа зараде (НПМ) 9,83% 3,02% 2,28% 4,91% 16,06% 1,59% 6,25% 5,23%
16 Рацио каматне марже I 1,36% 1,22% 2,61% 1,74% 1,55% 1,93% 1,70% 2,52%
17 Рацио каматне марже II 2,77% 3,19% 3,94% 3,07% 2,71% 2,95% 3,19% 3,41%
18 Рацио доспјеле а ненаплаћене камате и одобрених кредита 0,97% 0,15% 0,90% 3,22% 0,25% 0,29% 0,51% 0,84%
19 Рацио оперативних и пословних трошкова 63,03% 29,06% 31,81% 66,66% 58,47% 56,47% 63,45% 78,20%
20 Рацио оперативних трошкова и пословних прихода 56,87% 27,90% 31,08% 60,93% 49,08% 55,41% 59,48% 74,11%
21 Однос пословне ефикасности 90,23% 96,02% 97,72% 91,41% 83,94% 98,13% 93,75% 94,77%
22 Нето добит 4.163.958 3.668.435 556.986 350.852 8.513.931 650.666 1.330.438 416.122
23 % учешћа капитала у пасиви 5,02% 5,94% 8,70% 10,33% 3,55% 10,62% 5,93% 11,82%





3. Упоредни приказ рацио показатеља банака у Републици 
Српској и региону 
Редом анализирајући поједине билансне ставке, рацио показатеље и 
трендове може се доћи до значајних информација о перформансама 
банака у РС и региону.  
У наредном дијелу анализе даћемо упоредни преглед рација приносне 
снаге, квалитета активе и каматне марже. 
Банке у Републици Српској из периода у период исказују све боље 
резултате. Укупна и каматоносна актива, приходи од камата и накнада као 
и нето добит расту по годишњим стопама које су значајно мање од 
просјечних у региону. Очекује се да, прилагођавање и приближавање ЕУ 
и пораст животног стандарда становништва још више подупру раст удјела 
банкарског сектора у ГДП-у. 
У РС је пословање са становништвом још увијек најразвијенији 
сегмент. И поред високих камата, становништво жељно потрошње и даље 
наставља да се задужује, док најјаче регионалне банке настављају са 
проширивањем своје понуде и јачањем својих позиција на Балкану. 
Најјачи играчи на банкарском тржишту ће сигурно покушати да затворе 
ову празнину у скоријој будућности. Све су ово чињенице које нам 
донекле објашњавају цијеновне перформансе банака у Републици Српској 
и банака сусједних земаља. 
Анализирајући банке у Републици Српској и у њиховом поређењу са 
водећим банкама у окружењу уочљиво је да су наше банке неупоредиво 
мање од банка у окружењу, а да истовремено имају више каматне марже. 
Разлог виших каматних маржи банке дугују високим каматама које банке 
плаћају за прибављање извора финансирања, или су високе каматне 
марже резултат смањеног учешћа каматоносне активе у укупној активи и 
њеним квалитетом. Под каматоносном активом подразумијевамо 
пласмане комитентима и пласмане банкама. Кредити и пласмани су 
најризичнији дио активе и имају највеће учешће у укупној структури 
активе. Примјећујемо да код банака у Републици Српској већина банака 
има квалитет активе као код највећих банака у региону. Учешће 
каматоносне активе у укупној активи (квалитет активе) (01.01.2008) код 
НЛБ Развојне банке износи 79,74 %, а затим слиједе Хипо алпе адриа банка 
са 78,55 %, Балкан инвестмент банка ад Бања Лука са 76,24 %, Нова банка 
ад Бања Лука са 76 %, Уникредит банка ад Бања Лука 69,28 %, Павловић 
банка ад Бијељина са 59,99 %, Бобар банка ад Бијељина са 36,25 %. 
У поређењу са банкама у региону, већина банака у Републици Српској 
има знатно мању приносну снагу у смислу приноса на просјечан капитал. 
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Изражено висок принос на капитал (РОЕ) једино има НЛБ Развојна банка 
ад Бања Лука (32,92 %)5. Најмањи принос на просјечан капитал имају 
Павловић банка ад Бијељина (0,91 %) и Уникредит банка ад Бања Лука 
(0,40 %). Принос на просјечну активу (укупна средства) код банака у 
Републици Српској знатно је мањи у односу на посматране банке у 
региону. Принос на просјечна средства (РОА) код анализираних банака у 
сусједним земљама креће се у распону од 0,59 % код Banк of Attika па до 
максималних 7,87 % код Аик6 банке. Банке у Републици Српској посједују 
много мању приносну снагу у смислу приноса на просјечна средстава 
(активу). Износ тог рациа се креће од 0,05 % код Уникредит банке ад Бања 
Лука (NBLB) до 1,61 % код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука (VBBB). 
Табела 4. Упоредни приказ рацио показатеља банака у РС и региону (31.12.2007) 












Хипо алпе адриа банка а. д. Бања 
Лука Реп. Српска 954.523 9,36 0,62 78,55 2,33 5,34 
НЛБ Развојна банка а.д. Бања 
Лука Реп. Српска 561.397 32,92 1,61 79,74 3,03 4,70 
Балкан инвестмент банка а.д. 
Бања Лука Реп. Српска 95.114 4,86 0,55 76,24 3,40 6,20 
Нова банка а. д. Бања Лука Реп. Српска 459.633 9,22 0,46 76,00 1,36 2,77 
Уникредит банка а.д. Бања Лука Реп. Српска 271.205 0,40 0,05 69,28 3,74 5,82 
Бобар банка а.д. Бијељина Реп. Српска 76.680 3,78 0,58 36,25 2,21 4,02 
Павловић банка а.д. Бијељина Реп. Српска 65.381 0,91 0,13 59,99 4,33 5,83 
Волксбанка а.д. Бања Лука Реп. Српска 206.812 8,26 0,48 67,33 2,74 5,48 
Аик банка а.д. Србија 978.607 19,89 7,87 71,94 9,68 14,09 
Агробанка а.д. Србија 435.934 -19,50 -7,52 55,68 8,29 13,75 
Јубмес банка а.д. Србија 64.027 18,19 10,26 37,79 17,87 20,25 
Комерцијална банка а.д. Србија 1.840.040 16,77 2,36 61,50 5,47 8,30 
Металс банка а.д. Србија 231.304 17,03 7,18 54,33 12,48 17,05 
Привредна банка а.д. Србија 148.602 6,58 1,71 32,51 11,82 19,05 
Универзал банка а.д. Србија 275.999 11,99 3,09 59,67 10,18 14,68 
Привредна банка Загреб д.д. Хрватска 8.388.260 12,46 1,60 71,07 3,93 7,59 
Загребачка банка д.д. Хрватска 11.035.083 12,06 1,48 70,02 3,59 7,11 
                                                 
5 У трећем дијелу рада сви израчунати показатељи односе се на период 1.1.- 31.12.2007. године. 
6 Не уобичајено висок принос на активу посљедица је извршене докапитализације, односно 





Erste & Steiermarkische d.d. Хрватска 5.577.072 17,74 1,58 76,52 3,52 7,46 
OTP Bank Nyrt. Мађарска 35.710.137 24,73 2,68 73,71 6,92 11,98 
EFG Eurobank Ergasias Грчка 68.389.000 19,24 1,33 73,43 3,99 11,91 
National Bank of Greece Грчка 71.058.950 14,45 1,38 61,76 4,13 7,84 
Bank of Attica Грчка 3.915.606 8,84 0,59 88,68 2,69 6,13 
Комерцијална банка Скопје Македонија 866.634 20,99 2,10 72,68 5,52 8,13 
Нова кредитна банка Марибор Словенија 4.218.519 14,75 1,08 72,16 3,15 6,68 
Булгаро - Американска кредитна Бугарска 357.756 39,74 8,96 95,35 10,32 13,26 
Парва инвестициона банка Бугарска 2.143.560 20,68 1,39 70,64 4,47 9,10 
Корпоративна тарговска банка Бугарска 903.728 20,02 1,67 45,09 4,70 10,15 
4. Узроци, карактеристике банкарских криза и управљање 
ризицима  
Свака банка се у свом пословању неминовно сусреће са различитим 
врстама ризика из којих могу проистећи негативни ефекти на њено 
пословање.  
Основни узроци западања банака у проблеме 80-их година прошлог 
вијека у САД-у могу се идентификовати у сљедећем: 
1. Повећање нивоа задужености банака, односно смањење потребног 
нивоа адекватности капитала, 
2. Промјена структуре активе и пасиве која доприноси повећању 
ризичности укупног портфолија и смањивањем диверзификације 
портфолија,  
3. Нефлексибилности портфолија и неискуства у управљању, 
4. Повећана конкуренција, 
5. Регулаторни ризик (код нас се манифестује углавном кроз 
закасњелу реакцију регулатора банкарског система, повезаног с 
политичким ризиком),  
6. Морални ризик. 
Управљање ризицима у банкарском пословању обухвата 
идентификовање, мјерење и процјену ризика с циљем минимизирања 
њихових негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке. 
У управљању ризицима кључни циљ унутар једне финансијске 
институције представља јасно разумијевање ризика и изложености ризику 
и то тако да монетарни губици увијек буду прихватљиви за банку. 
Прихватљивост било којег губитка треба да се заснива на таквим 
појединачним губицима за које очекујемо да ће израсти из сваке 
појединачне пословне активности. 
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Кризу појединачних банака и банкарског сектора у цјелини 
карактеришe:7 
1. Диспропорција у оперативним трошковима, односно 
непримјереност величине банке мјерене мрежом филијала и бројем 
запослених. 
2. Неодмјерен раст депозитних (пасивних) каматних стопа изнад 
тржишног нивоа са циљем привлачења нових депозита у функцији 
“раста ради раста”, покривања гепа насталог лошим кредитима или 
још горе ради покрића трошкова пословања , или спречавања 
повлачења постојећих депозита. На овај начин долази до сужавања 
каматне марже, уколико се депозити уопште и користе та даље ново 
кредитирање, а губици се увећавају. 
3. Повећање активних каматних стопа у настојању да се очува 
минимална профитабилност банке. У условима када је кредитни 
банке ограничен обавезним резервама односно високим учешћем 
лоших зајмова у укупном портфолију банке и када су високе 
депозитне каматне стопе и трошкови пословања банке, банка, 
посеже за што вишим каматним стопама на пласмане/кредите 
настојећи тиме да покрије своје дебалансе. Ово за посљедицу има 
вишу каматну маржу и веће каматне приходе, али само на папиру, 
јер је степен наплативости обрачунате камате врло низак.  
4. Концентрација кредита и везано кредитирање су један од кључних 
генератора банкарских криза. Банке често да би спријечиле пропаст 
својих великих дужника одобравају им нове кредите, покушавајући 
их одржати у животу, а истовремено настоје од супервизије односно 
регулатора сакрити информације о проблемима. На тај начин се 
преостали кредитни потенцијал, укључујући и онај који се 
прибавља по сада знатно вишој цијени готово се у цијелости 
пласира већ проблематичним дужницима.  
5. Погоршање зајмовног портфолија банке у смислу све већег учешћа 
лоших зајмова у укупним зајмовима, све веће концентрације зајмова 
и везаног кредитирања, који настају као посљедица покушаја банака 
да се одрже у животу и спријече банкротство. 
6. Нездрава корпоративна култура култура која се манифестује у 
понашању банкарског менаџмента који ствара или поспјешује 
наведене банкарске деформације. 
Према Базелском споразуму, шест најважнијих врста ризика 
финансијских институција су: 
                                                 
7 Juan de A.: Does Bank Insolvency Mater? And Vhat to Do Abaut it?EDI Working Papers, 





− Кредитни ризик, 
− Тржишни ризик (који укључује каматни и девизни ризик), 
− Ризик ликвидности, 
− Оперативни ризик, 
− Ризик репутације, 
− Законски ризик. 
Поред њих, постоје још и: 
− Ризик плаћања, 
− Ризик земље. 
Дијаграм 1.: Ризици у банкарству 
 
Кредитни ризик је најзначајнији узрок стечајева банке, а разлог томе 
јесте што се више од 80% биланса стања банке у принципу односи на овај 
вид управљања ризицима. Изложеност кредитном ризику банке директно 
је зависно од квалитета кредитне политике банке и начина на који се 
управља кредитним портфељом, тј. начина на који се кредити одобравају, 
оцјењују надзиру и наплаћују. 
Адекватно и успјешно управљање кредитним ризиком генерално 
представљају активности планирања и одржавања прихватљивог односа 
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између преузетог ризика и реалног степена наплативости те активности 
контроле и смањења на најмању могућу мјеру свих облика ризика везаних 
за квалитет, концентрацију, осигурање наплате, односно инструменте за 
обезбјеђење наплате, доспјелост, валуту, итд. 
Процес управљања ризицима има кружни ток и његове фазе веома 
тијесно су функционално повезане. Банка прописује процедуре за 
релаизацију фаза у процесу управљања ризицима. Овим актом 
стандардизације олакшава се функционисање процеса и омогућује његова 
ефкисност. 
Процес управљања ризицима чине сљедеће фазе: 
− идентификација ризика, 
− процјена и мјерење ризика, 
− мониторинг (праћење) ризика и извјештавање органа банке и 
− креирање контролног оквира унутар банке.  
Иницијалну фазу процеса управљања ризицима чини идентификација 
ризичних догађаја (потенцијалних и реализованих) и њихово 
похрањивање у интерне базе података о губицима и кључним 
индикаторима ризика.  
Друга фаза процеса управљања ризицима је самопроцјењивање, које у 
основи представља квалитативну оцјену: 
− изложености банке ризицима, 
− успјешности њене интерне контролне функције и ефикасности у 
праћењу ризика, 
− процјену потенцијалних слабости у односу на дефинисане циљеве, 
као и мјере које би требало предузети.  
За разлику од самопроцјењивања, мјерење изложености ризицима 
представља квантитативну оцјену изложености која је основа за 
израчунавање капиталних трошкова, као противтеже изложености и 
заштита од ризика. Постоје бројни методолошки приступи којима се 
мјери изложеност ризицима, али најсофстициранији су свакако интерни 
модели банака, јер се претпоставља да најбоље одражавају ризични 
профил банке. Ријеч је о статистичким моделима чији су импути подаци 
из интерних и екстерних база података, као и резултати сценарио анализа. 
Извјештавање представља важну фазу у процесу управљања ризицима 
и то: 
− регуларно извјештавање, као континуирани процес о изложености 
банке ризицима, оним нивоима у банци који су овлашћени да 





− ad hoc извјештавање од стране тијела задужених за мониторинг 
(надзорни одбор, интерна ревизија) у ситуацијама када се реализују 
догађаји који значајно мијењају ризичну позицију и профил банке.  
Посљедња фаза процеса управљања ризицима је интерна контрола, 
која мора бити широко присутна у свим фазама процеса: 
− у свијетлу интерне ревизије као независне функције контроле, 
− интерне контроле по налогу менаџмента и 
− compliance функције. 
Оквир управљања ризицима укључује опсег ризика за управљање, 
процесе/системе и процедуре за управљање ризицима као и улоге и 
одговорности запослених. Оквир мора бити довољно широк да обухвати 
све ризике којима је банка изложена, као и довољно флексибилан да би се 
прилагодио било којој пословној промјени.  
Закључак 
Анализирајући банке у Републици Српској и њиховим поређењу са 
водећим банкама у окружењу, уочљиво је да су наше банке мање од банка 
у окружењу и да имају ниже стопе приноса на капитал и ангажована 
средства. Ефекти глобалне финансијске кризе више ће погодити мање 
банке у Републици Српској. Мање банке, које често имају либералнију 
кредитну политику, уколико кроз докапитализацију не прибаве изворе 
финансирања, ефекти финансијске кризе могли би значајно угрозити 
њихове пословне резултате. Високо учешће депозита владиних 
институција у укупним депозитима банака (35%) указује да је стабилност 
банкарског сектора у значајној корелацији са стабилности буџета и 
економском политиком коју проводи Влада Републике Српске. 
Сагледавајући основне узроке и карактеристике банкарски криза 
можемо доћи до спознаје да се у нашем банкарском систему већ исти 
назиру. На то указују чињенице да банке у Републици Српској повећавају 
каматне стопе по којима пласирају своја средства, да повећавају пасивне 
каматне стопе како би прикупиле депозите односно повећали кредитни 
потенцијал, те да проводе строжу кредитну политику. Треба имати на уму 
да ће свјетска рецесија умањити извоз роба у иностранство, да ће 
одређени број “добрих” банчиних клијената због смањења пласмана, 
нижих цијена испоруке, теже наплате, запасти у проблеме. Инвестициони 
пројекти, у које се ушло, а који који су у моменту доношења 
инвестиционе одлуке имали мању стопу профитабилности, у новим 
условима на тржишту капитала постаће непрофитабилни. 
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Успјешно пословање финансијских организација зависи од поштеног 
извјештавања које коректно вреднује текуће и очекиване зараде, пословне 
трошкове, средства и задужења, тако да контролори и супервизори могу 
да остваре објективан увид у пословање банке и ком правцу та банка 
стреми. Искуства досадашњих банкарских криза указују на чињеницу да 
банке у својим извјештајима ниво адекватности капитала, као битну 
детерминанту стабилности банкарског пословања и заштите депонената 
банке, формално исказују на задовољавајућем нивоу, или чак изнад тога, 
чиме би се стварао лажни осјећај сигурности. Лоша адекватност капитала 
банака настаје као посљедица неадекватне класификације активе и 
изостајања резервисања за потенцијалне губитке. Интензитет и 
посљедице банкарске кризе у великој мјери зависе и од активности 
супервизије односно Агенције за банкарство као регулатора. Досадашња 
пракса имала је примјера када је долазило до пропадања банака, које су 
биле блиске владајућој странци, а да реакција регулатора није услиједила 
правовремено. Оваква пракса указује да код нас постоји значајан 
политички ризик. 
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